キュウヨ ショトク コウジョ ノ リロンテキ コンキョ ニ ツイテ ノ コウサツ トクシュウ コクサイ カンケイ ト ニホン ノ ショモンダイ by 小林  豊 et al.
給与所得控除の理論的根拠についての考察 (<特集>
国際関係と日本の諸問題)





























































































































































































































































































































































































２５年 ２８年 ４４年 ４９年 ５９年 ６２年 ６３年 元年 ７年 １１年 １９年
税 率
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％（万円）
２０ １５ １０ １０ １０．５ １０．５ １０ １０ １０ １０ ５（～ １９５）
２５ ２０ １４ １２ １２ １２ ２０ ２０ ２０ ２０ １０（～ ３３０）
３０ ２５ １８ １４ １４ １６ ３０ ３０ ３０ ３０ ２０（～ ６９５）
３５ ３０ ２２ １６ １７ ２０ ４０ ４０ ４０ ３７ ２３（～ ９００）
４０ ３５ ２６ １８ ２１ ２５ ５０ ５０ ５０ ３３（～１，８００）
４５ ４０ ３０ ２１ ２５ ３０ ６０ ４０（１，８００～）
５０ ４５ ３４ ２４ ３０ ３５
５５ ５０ ３８ ２７ ３５ ４０
５５ ４２ ３０ ４０ ４５
６０ ４６ ３４ ４５ ５０
６５ ５０ ３８ ５０ ５５






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































五分位階級（単位：万円） Ⅰ（～４２９） Ⅱ（～５７０） Ⅲ（～７２４） Ⅳ（～９３８） Ⅴ（９３８～）
年間実収入 ３，４３３，７８８ ４，７３１，０３６ ５，７３６，７９２ ７，１７８，５４４１０，４３５，１１６
年間消費支出金額 ２，５２２，７６６ ３，０９０，５０４ ３，５７５，６３２ ４，３９３，２５１ ５，６１９，４２０
労働時間に対応する消費支出 ７８２，０５７ ９５８，０５６ １，１０８，４４６ １，３６１，９０８ １，７４２，０２０
給与所得控除 １，２０９，９００ １，４８６，２００ １，６８７，２００ １，９１７，８００ ２，２２１，７５０
労働時間に対応する消費支出
の給与所得控除に対する比率





















































年 間 収 入
５分位階級
年間収入額 年 間 支 出 額 （B）
（A） 衣 料 品 身の回り品 理容・洗濯 文 具 新聞・書籍 こづかい つきあい費 計（B） （A）
万円 千円 円 円 円 円 円 円 円 円 ％
Ⅰ（ ～４４５） ３，５４４ １２，５０５ ６，８４１ ９，４０９ ９２０ ３８，５６４ １４９，８９８ ４，５３８ ２２２，６７５ ６．３
Ⅱ（ ～５８６） ４，７６２ １８，４０８ ８，９７２ １２，５１９ １，２２６ ４６，８３２ ２１４，８２４ ８，６２３ ３１１，４０４ ６．５
Ⅲ（ ～７３８） ５，８６２ ２２，９４１ １１，５５０ １６，０６６ １，４３８ ５３，７６８ ２６９，３９１ １３，０７８ ３８８，２３２ ６．６
Ⅳ（ ～９５０） ７，１７０ ３１，９１６ １４，６４３ １９，９９３ １，６９５ ６２，９３４ ３５７，１７２ １８，１９０ ５０６，５４３ ７．１
Ⅴ（９５０～ ） １０，１３５ ５２，１２５ １９，９０５ ２８，１９９ １，６６５ ７３，３３５ ５０３，６０９ ３３，９３９ ７１２，７７７ ７．０






































































平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年
正規雇用 ３４８９ ３４４４ ３４１０ ３３７４ ３４１１ ３４４１















































http : //www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa 07/index.html。

























































































































































（５９） 出 所：厚 生 労 働 省 統 計 http : //wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/youran/
indexyr_d.html。
（６０） 平成１８年度の３０人規模以上の事業所の労働時間。
（６１） 図表７の数字は総務省統計局の作成する家計調査平成１８年度版を参考にし
て作成した。http : //www.stat.go.jp/data/kakei/index.htm
（６２） 平成１７年度の所得税納税者数は５，９１６万人，そのうち給与所得者（源泉分＋
申告分）の数は５，０８６万人で実に約８５％が給与所得者である。星野次彦，『図
説日本の税制 平成１９年度版』，財経詳報社，平成１９年７月３１日，１０９頁の資
料より。
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